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SOPA DE LLETRES 
Descobriu el nom de cinc estris de l'ofici de 
carreter, utilitzats a Riudoms. 
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Solució als mots encreuats del número ante-
rior. HORITZONTALS: 1. Desfàs. 2. Noiet. 
3. Anglesa. 4. Taurons. S. Idear. 6. Parcial. 
7. Venn. 8. Gossa. VERTICALS: 1. Capitans. 
2. Aonada. 3. Figueres. 4. Carles. S. Meteorica. 
6. Closa. 
Allà on em veuen entrar 
només fan que plorar. 
(SJJOUl ap DXJVJ D7) 
No és republicà, 
porta barretina 
i el veureu cantant 
quan es fa de dia. 
(l!D2 ¡g) 
SABEU ... ? 
1. El peï què de l'advocació de sant Sebastià 
de Riudoms? 
2 . Qui és l' autor de les obres musicals Ber-
ceuse (184S) i la Barcarola (1846)? 
3. Qui fou el primer batlle de Riudoms des-
prés de la Guerra Civil del 36? 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior : 
1. Per fer complir els deures maritals al seu ftll 
en Jaume d'Aragó amb Elionor de Castella. 
2 . Manuel de Pedrolo. 3. Cançó popular cata-
lana. Interpretada per Pau Casals al comença-
ment dels seus concerts des de l'exili del 
1939, ha estat considerada com un símbol 
nacional. 
MOTS ENCREUATS 
1. Nom d'una orquestra local ja desapareguda. 
2. Estoig de cuir per a dur el tabac de picadu-
ra. 3. Plaça de Riudoms. 4. Herba que dóna 
nom a una partida de terra del nostre terme. 
